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Türk halkbilimi ve halk 
edebiyatı konularının 
üniversite düzeyinde 
bağımsız bir kürsü 
çerçevesinde ele 
alınmasının öncüsü 
Pertev Naili Boratav’ı 
kaybedeli altı yıl oldu. 
Arşivi ölümünden sonra 
Türkiye’ye getirildi ve 
Tarih vakfı na teslim 
edildi. 15 Mart 1998 de 
kaybettiğimiz sevgili 
hocamızı bir kez daha 
anmak ve çok önemli 
arşivini yeniden 
değerlendirmek istedik.
□  Ferh at ASLAN (*)
l. PERTEV NAİLİ BORATAV’IN
BİYOGRAFİSİ
ürkiye’de Türk halkbilimi ve Türk 
halk edebiyatının bilimsel bir disip­
lin İçerisinde incelenmesini, Türk 
halk kültürünün uluslararası bilim 
çevrelerine tanıtılmasını sağlayan Pertev Na- I 
ili Boratav, 2 Eylül 1907’de bugün Bulgaris- j 
1 tan sınırları içerisinde kalan Gümülcine’nin 
Dandere ilçesinde doğdu, ilk öğrenimini İs­
tanbul, Arapsun (Gülşehri), Develi ve Mu- 
I dum u’da (1912-1919); ortaöğrenimini Ge- 
lenbevi ve İstanbul Erkek Lisesi’nde (1924- 
1927) tamamladı. Yükseköğrenimini İstan­
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Di- 
1 li ve Edebiyatı Bölümünde ve Yüksek Öğ­
retmen O kulunda (1927-1930) yaptı. 1931- 
1932 yıllarında Türkiyat Enstitüsünde M. 
Fuad Köprülü’nün asistanı olarak çalıştı. 
1932-1936 arasında Konya Lisesi ve Erkek 
! Öğretmen O kulunda edebiyat öğretmeni 
olarak görevlendirildi. 1936-1937’de devlet 
bursu ile Almanya'ya araştırma yapmak üze­
re gönderildi. Almanya’da Hider aleyhine ko­
nuşmalar yaptığı için bursu kesilen Boratav, 
Türkiye’ye döndü ve 1937-1938’de Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde kü­
tüphane memurluğu yapn. 193 8’de Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte­
sin in  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümii’ne 
“Türk Halk Edebiyatı Doçenti” olarak atan­
dı. 1946’da bu fakültede profesör oldu. 
1948’de başkanlığını yapağı “Türk Halk
Edebiyatt Kürsüsü” siyasî nedenlerle kapan- 
larak Boratav, Niyazi Berkes, Behice Boran ve 
Muzaffer Şerif Başoğlu ile birlikte, açığa alın­
dı. 1948-1952 arasında ABD’deki Stanford 
Üniversitesi, Hoover Enstitüsü Kütüphane­
sinin Türkiye Bölümü’nün kuruluşunu Tür­
kiye’den yönetti. 1952’de Fransa’ya giderek 
Paris’e yerleşti. 1952-1972 yıllarında Centre 
National de Recherche Scientifique’de (Fran­
sa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) uzman 
olarak çalıştı. 1976’ya kadar Ecole Pratique 
des Hautes Etudes’te “Türk Halk Edebiyatı 
Profesörü” olarak Türk folkloru seminerleri 
verdi. Daha sonra Centre National de Rec­
herche Scientifïque’de “Fahri Araştırma Uz­
manı” olarak çalıştı. Ayrıca uzun yıllar Ecole 
des Hautes Etudes Sciences Sociales’de Os­
manlI arşiv belgeleri üzerine de seminerler 
verdi. Bütün bu akademik faaliyederini ölü­
münden kısa bir süre öncesine değin devam 
ettiren Pertev Naili Boratav 16 Mart 1998’de 
aramızdan ayrıldı.
Pertev Naili Boratav’ın Türk halkbilimi ve 
Türk halk edebiyatt alanında pek çok önem­
li eseri vardır. Bunların başlıcaları: Köroğlu 
Destanı ( 1931 ), Halk Hikâyeleri ve Halk Hi - 
kâyeciliği (1945), Halk Edebiyatt Dersleri 
(1942), izahlı Halk Şiiri Antolojisi ( 1943, H a­
lil Vedat Fıratlı ile birlikte), Pir Sultan Abdal 
(1943, Abdülbaki Gölpınarlı ile birlikte), 
Folklor ve Edebiyat I ( 1939), Folklor ve Ede­
biyat II (1945), Typen Turkischer Volkmarc- 
hen (Türk Halk Masallarının Tipleri), ( 1953, 
Prof. Wolfram Eberhard ile birlikte), Zaman 
Zaman içinde (1958), Az Gittik Uz Gittik
(1969), Le “Tekerleme” - Contribution à 
l’étude typologique du conte populaire turc 
(Tekerleme - Türk Halk Masallarının Stilis­
tik ve Tipolojik incelemesine Katkı), (1963) 
100 SorudaTürkHalk Edebiyatı (1969), 100 
Soruda Türk Folkloru (1973), Nasreddin 
Hoca (1996).
II. PERTEV NAİLİ BORATAV’IN
TÜRK HALKBİLİMİ ÇALIŞMALARI 
İÇERİSİNDEKİ YERİ
Pertev Naili Boratav 193 l ’den ölüm tarihi 
olan 1998’e kadar, yaşadığı bütün olumsuz­
luklara rağmen, Türk halk kültürü üzerine 
yaptığı çalışmalara hiç ara vermemiş ve çalış­
malarıyla kendisinden sonra gelecek araştır­
macılara rehber olmuştur. Boratav Türk halk 
edebiyatının; destan, halk hikâyesi, masal, te­
kerleme gibi türlerini dünya folklor kuram­
larını kullanarak incelemiş, bu konular üze­
rinde çözümlemeler, sınıflandırmalar ve tip 
ayırımları yapmıştır. Bugün bile bu konular 
üzerinde çalışma yapanlar Boratav’m eserle­
rini kendilerine rehber edinerek çalışmaları­
na yön vermektedirler.
Pertev Naili Boratav; Hilmi Ziya Ülken, 
M. Fuad Köprülü, George Dumézil, Arnold 
Van Gennep, Wolfram Eberhard gibi bilim 
adamlarından yararlanmış ve dünya folklor 
araştırmalarını yalandan takip etmiştir.
Yaptığı derlemelerle Türk halk kültürü­
nün ilk ve en önemli arşivini oluşturmuş, baş­
ta Prof. Dr. Ilhan Başgöz olmak üzere Türk 
halkbilimine büyük emekler veren bilim 
adamları yetiştirmiştir.
Pertev Naili Boratav’a 
hak ettiği bu sıfadarı ka­
zandıran çalışmaların en 
başta gelenleri şöyledir: 
Pertev Naili Bora- 
tav’m ilk kitabı 1931 de 
İstanbul Üniversitesi 
Türkiyat Enstitüsü tara­
fından yayımlanan “Kö­
roğlu I)estanı”dır. Bora­
tav bu çalışmasında des­
tan türü, Türk destanla­
rı, Köroğlu Destanı’mn 
Türk destanları içerisin­
deki yeri ve Köroğlu’nun 
tarihi kimliği üzerinde 
durur. Eserde Boratav 
sadece Köroğlu Destanı 
metinlerini değil desta­
nın anlatıldığı çevreyi, 
zamanı ve anlatıcının 
metinler üzerindeki etki­
sini de inceler. Boratav 
bu yaklaşımıyla o güne 
kadar Türkiye’de hatta 
dünyada yapılan folklor
çalışmalarına farklı bir bakış açısı kazandır­
mıştır.
1941’de doçentlik tezi olarak hazırladığı 
“Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği” adlı 
kitabındaki metinleri Kars’ta, Âşık Sabit Mü- 
dâmî’den derlemiştir. Boratav bu metinleri 
doğal çevre içerisinde, dinleyici kide önünde 
ve hikâye anlatıcısının kendi duygularım yan­
sıtan söz kalıplarını da dikkate alarak derle­
miş böylece bu eseriyle Türkiye’de araştırıl­
ması gereken önemli ve çok zengin bir halk 
hikâyesi geleneğinin var olduğunu ortaya 
koymuştur.
Boratav 1953’te Prof. Wolfram Eberhard 
ile birlikte “Typen Turkischer Volkmarchen” 
(Türk Halk Masallarının Tipleri) adlı kitabı­
nı yazmıştır. Bu kitapta yazarlar, Boratav’ın ve 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi öğrencilerinin Anadolu’nun dört 
bir yanından derledikleri 3 bin Türk masalı­
nı incelemişler ve bu masalları 378 masal ti­
pine indirerek bu tiplerin özelliklerini belirt­
mişlerdir. Kitabın sonunda uluslararası stan­
dartlara uygun b*ır şekilde hazırlanmış olan 
motifler endeksi de konmuştur. Türk masal 
motifleri ilk kez bu çalışma ile dünya masal 
motifleri katalogundaki yerini almıştır. Ayrı­
ca bu kitap Anti Aame ve Thompson’un ha­
zırladığı masal tipleri incelemelerinin tek kay­
nağı olan “Types of Folktales” adlı kitabın 
büyük bir eksiğini kapatmıştır. Fakat maale­
sef bu değerli çalışma henüz Almancadan 
Türkçeye çevrilmemiştir.
Boratav 1963’te “Le Tekerleme”yi yayım­
lamıştır. Fransızca olarak yayımlanan bu ki­
tabında Boratav, masal tekerlemeleri konusu­
nu daha önce benzerine rastlamadığımız bir 
yöntemle ele alıp inceler. Türk masal teker­
lemelerinin çözümlemesini ve sınıflandırma­
sını yaparak onları tiplere ayırır. Boratav bu 
önemli kitabıyla da Türk halk edebiyatı ala­
nında büyük bir boşluğu doldurmuştur.
Bütün bu önemli çalışmalar da dahil ol­
mak üzere ölümüne kadar 18 kitap ve 
150’den fazla makaleye imzasını atan Bora­
tav’a 1972 yılında Fransa’nın en büyük bilim 
araştırma madalyası, 1993 yılında Kültür Ba­
kanlığı tarafından “Türk Folkloruna Üştün 
Hizmet Onur Ödülü”, “Sedat Simavi Ö dü­
lü”, 1993 yılında Truva Folklor Araştırmala­
rı Demeğinin Ödülü verilmiştir. Ayrıca Tür­
kiye Yazarlar Sendikası ve Truva Folklor 
Araştırmaları Demeği’nce “Pertev Naili Bo­
ratav’a Saygı Sempozyumu” düzenlenerek 16 
bildiri sunulmuştur. Boratav hayattayken bi­
ri Fransa’da diğeri Amerika’da olmak üzere 
iki, öldükten sonra da Türkiye’de Kültür Ba- 
kanlığı’nca, Metin Turan tarafından hazırla­
nan, bir armağan yayımlanmıştır.
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ARŞİVİ NİN TÜRK HALK 
KÜLTÜRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ
Pertev Naili Boratav sadece Türkiye’de 
Türk halkbilimi ve Türk halk edebiyatı araş­
tırmalarının bilimsel bir disiplin içerisinde 
incelenmesini ve Türk halk kültürünün ulus­
lararası bilim çevrelerine tanıtılmasını sağla­
mamış aynı zamanda da ülkemizde çok zen­
gin olan sözlü kültür malzemelerinin ilk kez 
bilimsel metotlarla arşivlenmesine de öncü­
lük etmiştir. Boratav, arşivini oluşturmaya he­
nüz lise son sınıf öğrencisiyken babasının kay­
makamlık yaptığı Mudurnu ve yöresinde yap­
tığı derlemelerle başlamış ve bu çalışmaları­
nı ölümüne değin 70 yılı aşkın bir süre devam 
ettirmiştir.
Arşiv malzemesinin önemli bir kısmını Bo­
ratav, 1938-1948 yılları arasında Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi ’nde çalıştığı yıllarda oluş­
turmuştur. Boratav bu yıllarda fakülte adına 
iki araştırma gezisi yapmıştır. Bu gezilerin il­
ki 1939’da Sivas, Erzurum, Hasankale, Bay­
burt, Trabzon, Samsun, Amasya yörelerine; 
İkincisi ise 1940’ta Mudurnu ve köylerine ya­
pılmıştır. Boratav bu iki araştırma gezisinde 
derleme çalışmaları yapmış ve pek çok sözlü 
kültür malzemesi toplamıştır. Âynca arşivde 
çok önemli bir yer tutan halk hikâyelerine ait 
metinleri Boratav, 1940-1941 yıllarında Kars’­
ta askerliğini yaptığı sırada derlemiştir.
Arşivin diğer bir kısmım ise Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi öğrencilerinin derleme
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ödevleri, Ankara’ya gelip fakülteyi ziyaret 
eden Aşık Veysel, Âşık Dursun Cevlanî, Ar- 
danuçlu Adem Efkâri, Âşık Ali izzet Özkan 
ve Posoflu Sabit Müdâmi gibi sözlü kültürü­
müzün önde gelen taşıyıcılarından derlenen 
metinler (Başgöz, 1998: 24), halkbilimi ve 
halk edebiyatı çalışmalarıyla yalandan ilgile­
nen Ilhan Başgöz, M. Fahrettin Çelik (Kırzı- 
oğlu), Halil Vedat Fıradı, Hâmit Zübeyr Ko- 
şay, Cahit Öztelli, Ali Rıza Yalgın, gibi pek çok 
değerli araştırmacının verdikleri malzemeler 
oluşturmaktadır. Boratav ayrıca arşiv için sa­
tın alınmış malzemelerin bulunduğunu da be­
lirtmiştir. (Boratav; 1982:237)
Boratav Arşivinde bulunan bu sözlü kül­
tür hâzinesi Türkiye’nin hemen her yöresin­
den derlenen; köy ve kasabalara ait monog- 
rafik incelemeleri, halk şairlerine dair bilgile­
ri ve halk şairlerinin şiirlerini, halk hikâyele­
rini, masallan, tekerlemeleri, bilmeceleri, halk 
türkülerini, halk tiyatrosunu, halk tıbbini, 
halk astronomisini, halk tabirlerini, atasözle­
rini, fıkraları, halkın inanış, âdet ve merasim­
lerini anlatan metinleri içermektedir.
Yaklaşık 80 bin sayfalık belgenin olduğu ar­
şivdeki malzeme sadece sözlü kaynaklardan 
toplanmamış aynı zamanda yazma, mecmua 
ve cönklerden de faydalanılmıştır.
Arşiv oluşturulurken pek çok malzemenin 
kayıt cihazlarının olmadığı bir devirde elle 
yazılarak toplandığını, kendilerinden malze­
me derlenen kaynak kişilerin pek çoğunun 
bugün yaşamadığını göz önüne alırsak günü­
müzde Boratav Arşivi gibi bir arşivin oluştu­
rulmasının olanaksız olduğu ve bu arşivin de­
ğeri bir kez daha anlaşılır. Bundan dolayı bi­
lim çevreleri Boratav Arşivi’nin tüm bu özel­
likleriyle Türkiye’de sözlü kültürün son 100 
yıl içindeki en önemli yazdı kaynaklardan bi­
risini oluşturduğunu belirtmektedirler.
Boratav 1997 yılında bu sözlü kültür hâzi­
nesinin Türkiye’ye getirilerek halkbÜimi araş- 
tırmacdan için hizmete açılması çalışmaları­
nın Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı tarafından yürütülmesini uygun gör­
müştür. Tarih Vakfı da bu amaçla Türkiye’de 
bir arşivcilik örneği sergileyerek ülkemizin 
seçkin halkbilimi ve arşiv uzmanlarını bir ara­
ya getirerek “Pertev Nadi Boratav Arşivi Pro- 
jesi”ni hayata geçirmiştir. Tarih Vakfı bu pro­
je kapsamında; Boratav’ın kurduğu sistemi 
bozmaksızın arşivi tasnif etme, erişim sistemi 
kurma ve malzemenin CD kopyalarının üre­
tilerek dağıtılması çalışmalarını yürütmekte­
dir. Şu anda Boratav Arşivi’nin tasnifi bitmiş 
ve arşiv Tarih Vakfı Bilgi-Belge Merkezi’nde 
kullanıma açılmıştır.
Tarih Vakfı yetkililerinin belirttiklerine gö­
re; “Pertev Nadi Boratav Arşivi Projesi’nin 
diğer önemli bir kolu da “Boratav Arşi- 
vi’nden” adı altında Boratav’ın daha önce 
Türkiye’de yayımlanmış fakat baskısı tüken­
miş Türkçe kitaplarmm tekrar basdması, Av­
rupa dillerinde yayımlanmış kitaplarının 
Türkçeye kazandırılması ve Boratav Arşi­
vindeki yayımlanabilir özelliğe sahip; masal­
lar, halk hikâyeleri, halk şiirleri, mektuplar 
gibi malzemelerin Türk halkbilimi alanında 
uzman kişilerce hazırlanarak kitaplaştırması­
dır. Tarih Vakfı “Pertev Naili Boratav Arşivi 
Projesi” kapsamında “Boratav Arşivinden” 
adı altında bugüne kadar beş kitap yayımla- 
mışnr:
1. H alk Edebiyatı Dersleri
Pertev Naili Boratav; Halk Edebiyatı Ders­
leri; Yayıma Hazırlayan: M. Sabri Koz, 7 ürki-
ye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayın­
ları, Boratav Arşivi’nden.l, İstanbul, 2000; 
XI+217 s., 23 x 16 cm., ISBN: 973-7306-64-9.
ilk baskısı 1942’de yapılan “Halk Edebi­
yatı Dersleri” adlı bu kitabını Boratav, Dd ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesinde çalıştığı yıllar­
da “talebenin ders kitabı ihtiyacını düşüne­
rek” yazdığım belirtmektedir. Boratav kitabı­
nın “Önsöz”ünde; aslında “Halk Edebiyatı 
DerslerTni dört kitaptan oluşan bir “ders ki­
tapları dizisi”nin ilk kitabı olarak düşündü­
ğünü belirtmektedir
“Halk Edebiyatı Dersleri” Türkiye’de ken­
di alanında yayımlanmış ilk kitap olmakla be­
raber yayımlandığı yıllarda üniversitelerde 
okutulan halk edebiyatı dersleri üzerine ge­
nel bügiler içeren eserlerin olmamasından do­
ğan büyük boşluğu doldurmuştur. Bugün bi­
le üniversitelerde okutulan halk edebiyatı 
dersleri için kolaylıklar sağlamakta, araştırı­
cılar için ise bir baş ucu kitabı olma özelliği­
ni taşımaktadır.
Boratav eserinde sadece teorik bilgiler ver­
memiş aynı zamanda ele alman konuyla ilgi­
li metinlere de yer vererek öğrencilerin öğren­
dikleri konulan “metinlerin şahitliğine başvu­
rarak” pekiştirmelerini sağlamıştır. Eser bu 
yönüyle de kendinden sonra yapılacak halk 
edebiyatı ile ilgili ders kitaplarına örnek teş­
kil etmektedir. Ayrıca Boratav kitapta halk 
edebiyatı konularını ele alırken sadece Tür­
kiye sınırlan içerisinde kalmamış yeri geldik­
çe başka milletlerin halk edebiyatı konulan- 
na da değinmiştir.
Eser; içindekiler, Yayıma Hazırlayanın 
Notu, Önsöz, Birinci Bölüm: Folklor, İkinci 
Bölüm: Halk Şairleri, Bibliyografya, Ek, Di­
zin ve Biyografiler gibi bölümlerden oluşmak­
tadır.
“Folklor” üst başlığını taşıyan birinci bö­
lüm -altı kısımdan oluşmaktadır. Birinci kıs­
mında; Boratav dün­
yada ve Türkiye’de 
folklorun tarihi geli­
şimini anlatmış, ikin­
ci kısımda; folklorun 
sınırlarını belirleme­
ye çalışmış, üçüncü 
kısımda; folklorun 
tarih, etnografya, et­
noloji, sosyoloji, psi­
koloji ve diğer bazı 
bilimlerle olan ilişki­
si üzerinde durmuş, 
dördüncü kısımda; 
sanat eseri ile folklo­
rik malzeme arasın­
daki etkileşimi ele al­
mış, beşinci kısımda; 
folklorun kaynaklarım incelemiş, altıncı kı­
sımda; “Folklorun Metodları”nı ele alarak 
folklor malzemesinin nasıl toplanıp tasnif edi­
leceğini anlatmıştır.
Daha sonra “Halk Şairleri” adlı bölümde 
halk şairlerine ait malzemelerin nasıl incelen­
mesi gerektiği üzerinde durulmuş ve “Folk­
lor Malzemesi” başlığı ile de folklora nelerin 
malzeme oluşturabileceği ayrıntılarıyla sıra­
lanmıştır. Kitapta bu kısma kadar ele alınıp 
işlenen konulann daha çok teorik konular ol­
duğunu görmekteyiz. Kitabının pratik bilgi­
leri de içermesini arzulayan Boratav “Kılavuz 
ve Planlar” kısmında bu düşüncesini gerçek­
leştirerek folklor malzemesi derleyecek olan­
lara rehberlik edebilecek masal, halk hikâye­
si, atasözleri, türküler, âdet ve inançlarla ilgi­
li 10 adet plana yer vermiştir.
Boratav kitabının “Halk Şairleri” başlığını 
taşıyan ikinci bölümünü iki kısma ayırmıştır. 
Birinci kısımda; “Türk Halk Şairleri Hakkın­
da Umumi Bilgiler” adı altında Türk halk şa­
irlerinin sınıflandırılması, eserlerinin yüksek 
edebiyat ve folklor eserleriyle olan ilişkisi, 
halk şairlerinin müşterek vasıfları, şiirlerinin 
şekil ve muhtevası gibi konular incelenmiş ve 
halk şairleri yetiştikleri çevreye göre sınıflan­
dırılmışlardır. ikinci kısımda ise “Halk Şair­
lerinin Kronolojik Tetkiki başlığıyla halk şa­
irleri yaşadıkları zamanlara göre üç devirde 
ele alınmış, her devrin genel özellikleri belir­
tilmiştir.
Boratav eserinde halk şairleriyle ilgili ver­
diği bu teorik bilgilerin işlenişine uygun bir 
sıralamayla “Halk Şairlerinden Metinler” adı 
altında Köroğlu, Yunus Emre, Pir Sultan Ab- -►
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“*  dal, Karacaoğlan, Posofiu Âşık Sabit Müda- 
mî gibi pek çok halk şairininşiirlerine yer ve­
rerek konu bitirilmiş ve “Bibliyografya” kıs­
mına geçilmiştir.
Kitabın “Ek” kısmında Boratav'ın Fransız - 
cadan Türkçeve çevirerek 1939’da yayımla­
dığı; Arnold Van Gennep’in “Folklor” adlı 
kılavuz kitabı da içerik bakımından “Halk 
Edebiyatı DerslerTni tamamladığı için yayı­
ma hazırlayan tarafından kitabm sonuna kon- 
muştur. Bu kısım hem Türk folklorculanna 
yabancı folklorcuların eserlerini tanıtması ba­
kımından hem de Boratav’ın Türk halkbili­
mi araştırmalarını yaparken kimlerden ve 
hangi kaynaklardan yararlandığım gösterme­
si bakımından oldukça faydalı olmuştur.
Boratav’ın yukanda öneminden ve içeri­
ğinden bahsettiğimiz “Halk Edebiyatı Ders­
leri” adlı kitabım yayıma hazırlarken halkbi­
limi uzmanı M. Sabri Koz’un çok titiz bir ça­
lışma sergilediğini görmek mümkündür.
Kitap yayıma hazırlanırken dil ve üslup 
özelliklerine dokunulmamış bunun yanı sıra 
gerekli yerlerde genç kuşakların anlamakta 
güçlük çekebilecekleri sözcük ve söz öbekle­
rine köşeli ayraç içinde karşılıklar verilerek ki­
tap anlaşılır kıknmışnr: ihraz ediyor [kazanı­
yor] (s.36), cihazın [çeyizin] (s.71), feri [ikin­
cil] (s. 173), neşvünema [verişip büvüme] 
(s. 191) vb.
Yayıma hazırlayan sadece anlaşılması güç 
sözcüklere değil, aynı zamanda yazarın ki­
tapta andığı Avrupa dillerinde yayımlanmış 
kaynak kitap adlarının da okuyucu tarafından 
anlaşılabilmesi için Türkçe karşılıklannı ay­
raç içinde vermiştir: Revue d’Ethnographie 
et des traditions populaires [Etnografya ve 
Halk Gelenekleri Dergisi] (s. 9), Traité des 
Superstitions [Batıl İnançlar Üzerine İncele­
me] (s. 153), Dramas and Dramatic Dance 
[Dramlar ve Dramatik Danslar] (s. 184) vb. 
Yayıma hazırlayan tarafından verilen bu 
Türkçe karşılıklar okuyucuya Avrupa’da ya­
yımlanmış olan halk kültürü ile ilgili yayınla­
rı tanıtması bakımından da çok faydalı ol­
muştur.
Ayrıca kitabı yayıma hazırlayan “yn.” kı-
flnîîöcıfefflöküVücufcılğf- 
lendirilmeye çalışılmıştır: “*Bu manzume, ilk 
baskıda'destanlar arasında verilmiştir. Bun­
lar günümüzde destan kavramının dışında 
tutulmakta ve özellikle Kaygusuz Abdal’ın 
bu türden manzumeleri ‘simâtiye’ [sofralık] 
olarak adlandırılmaktadır, yn.” (s. 127) vb.
Yiaejayıma hazırlayan tarafından eklenen 
“Dizin” ve yazarların biyografisi kitabın kul- 
; lanımım kolaylaştırması bakımından çok fay­
dalı olmuştur. Türk halkbilimi ve Türk halk 
edebiyatı alanında çalışma yapanlar için bir 
başucu kitabı olan “Halk Edebiyatı Dersle­
ri”, Kültür Bakanlığının katkılarıyla Tarih 
V akfı tar-afmdan, emin ellerin titiz çalışmala­
rı sonucu, yayımlanmış ve kitaplığımızdaki 
yerini almıştır.
2. T ekerlem e
Pertev Naili Bora tav; Tekerleme; Eklerle 
Yayıma Hamlayan: M. Sabri Koz, Çeviren: îs- 
matl Yerguz, Türkiye Ekonomik ve Toplum- 
\ sal Tarih Vakfı Yayınlan, Boratav Arşivi’nden:
: 2, İstanbul 2000; X+220s„ 23x16 cm., ISBN: 
975-7306-65-7.
Pertev Naili Boratav’ın; Tekerleme Türk 
Halk Masalının Tıpolojik ve Stilistik incele­
mesine Katkı adlı bu eseri ilk kez; Le “Teker­
leme - Contribution à l’étude typologique et 
stylistique du conte populaire turc” adivla 
Paris’te, 1963 yılında Fransızca olarak basıl­
mıştır.
Tekerlemeler; masal, halk hikâyesi, halk ti­
yatrosu, çocuk oyunları, halk şairlerinin şiir­
leri gibi pek çok halk edebiyatı türleri içeri-I sinde kendine geniş bir kullanım alanı bul-
I muştur. Boratav’ın masal tekerlemeleri ko­
nusunda hazırladığı bu kitapta; masal teker-
| İçmeleri sınıflandırılarak bu tekerlemeler üze­
rinde bir tipleme denemesi yapılmış, Anado­
lu, Rumeli ve Türk dünyası tekerlemelerine 
yer verilmiş ayrıca bu tekerlemeler arasında­
ki benzerlik ve farklılıklar da belirtilmeye ça­
lışılmıştır. Halk edebiyatı içerisinde varlığı bi-
I linen tekerlemelerin bir “tür” olduğu Bora- 
tav tarafından bu kitapta ortaya konmuştur. 
Böylece günümüz halkbilimi araştırmacılan
bu kitabın rehberliğiyle artık tekerlemeyi bir 
tür olarak görmektedirler.
Kitap; Pertev Naili Boratav’ı Anarken, Su­
nuş, İçindekiler, Yayıma Hazırlayalım Notu, 
Önsöz, Birinci Bölüm: “Tekerlemelerin Sı­
nıflandırılması ve Çözümlemesi, ikinci Bö­
lüm: Ekler, Kaynakça, Dizin, Pertev Naili Bo- 
ratav biyografisi bölümlerinden meydana gel­
mektedir.
“Pertev Naili Boratav! Anarken” adlı kı­
sımda Kültür Bakanı ıN. Istemiban Talay; Per­
tev Naili Boratav ıh halkbilimi çalışmaları 
içersindeki önemini vurgulayarak Kültür Ba- 
kanlığı’mn Pertev Naili Boratav ile ilgili yap­
tığı çalışmalardan bahsetmiştir.
“Sunuş” kısmı Prof. Dr. flhan Tekeli tara­
fından yazılmıştır. Tekeli, “Sunuş”ta Pertev 
Naili Boratav’m “Türkiye’de halkbilimi ve 
halk edebiyatı alanındaki akademik araştır­
maların kurucularından” olduğunu belirte­
rek Boratav’m akademik çalışmalarından söz 
etmiştir. Ayrıca Tarih Vakfı’nm “Pertev Na­
ili Boratav Arşivi Projesi”ni ele alarak proje 
kapsamında bugüne kadar nelerin yapıldığı­
nı ve bundan sonra nelerin yapılacağını an­
latmıştır.
“Yayıma Hazırlayanın Notu”nda halkbi­
limi uzmanı M. Sabri Koz “Tekerleme” kita­
bının önemi ve içeriği hakkında bilgi verdik­
ten sonra “Tekerleme”nin Fransızca basımı 
ile Türkçe basımı arasındaki farklılıkları sıra­
lamıştır. M. Sabri Koz eseri yayıma hazırlar­
ken; Boratav’m iki kısım olarak hazırladığı 
“Ekler” bölümüne Boratav Arşivi’nden ve 
“Kaynakça”da verilen basılı eserlerden der­
lenerek “incelemede Kullanılan, ilk Baskıda 
Yer Almayan Tekerlemeler” adı altında üçün­
cü bir “Ek” hamladığım belirtmekte, bura-
çeşidi yayınlardan aktarıldığını açıklamakta­
dır.
“Tekerlemeler’in Sınıflandırılması ve Çö­
zümlemesi” başlığını taşıyan birinci bölümün 
A kısmında “Tanımlama ve Sınıflandırma” alt 
başlığı ile tekerlemelere hangi türlerde rast­
lanabileceği, tekerlemelerin belirli özellikle­
ri ve masal içerisindeki işlevi üzerinde durul­
maktadır. Boratav tekerleme sözcüğünü açık­
larken “başlangıç kalıp sözleri” ya da “giriş 
kalıp sözleri” ifadelerinin yeterli olmayaca­
ğına çünkü bazı tekerlemelerin masalın orta­
sında veya sonunda ortaya çıktığına ayrıca te­
kerlemelerin basit “kalıp sözler” değil, belli 
yoğunluktaki hikâyeler olduğuna, tekerleme­
lerin mudaka uydurma olması gerekmediği­
ne, gerçekçi temalan da işleyebileceğine dik­
kat çeker. Boratav bir tekerleme motifinin 
basma kalıp bir sözü ifadeyle sınırlı kalabile­
ceği gibi tüm bir masalı kapsayabileceğini de 
ifade etmektedir. Onun bu tespideri o güne 
kadar süregelen “tekerleme”ye bakış açısını 
değiştirmiştir. Kitabında tekerleme metinle­
rini dört gruba ayırdığım gerekli yerlerde her 
birinin içine tekerlemelerin “halkalan” diye 
adlandırdığı oluşturucu motif tipleriyle bun­
ların değişkelerini koyduğunu belirtir.
Aynca kitabm bu kısmında incelenen te­
kerlemelerin sınıflandırma tablosu da veril­
miştir. Tabloda boş bırakılan numaraların da­
ha sonra saptanacak tipler için kullanılacağı 
açıklanmıştır.
Birinci bölümün B kısmında ise “Çözüm 
ve Yorumlar” alt başlığı ile daha çok giriş te­
kerleme metinlerinde rasdanan ara ve bitiş 
kalıp sözlerin saptandığı vurgulanmakta ve 
tekerleme tip ve motiflerinin çözümlemesi­
ne geçilmektedir. Bu çözümleme sırası şöy-
de yapılacak çalışmalara büyük katkılar sağ­
layacağı kuşkusuzdur.
3. İzahlı H alk Şiiri Antolojisi
Pertev Naili Boratav-Halil Vedat Fıratlı; 
izahlı Halk Siirt Antolojisi; Yayma Hazırla­
yan: Metin Turan, Türkiye Ekonomik ve Top­
lumsal Tarih Vakfı Yayınları, Boratav Arşi- 
vi’nden:3, İstanbul, 2000; X+267s., 23 x 16 
cm., ISBN: 975-7306-78-9.
Pertev Naili Boratav ve Halil Vedat Fırat- 
lı tarafından hazırlanan “izahlı Halk Şiiri An- 
tolojisi”nin ilk baskısı 1943’te yapıldıktan 
sonra “Boratav Arşivi’nden” adlı serinin 
üçüncü kitabı olarak 2000 yılında tekrar ba­
sılmıştır. Böylece Boratav’m zor bulunan bir 
kitabı, daha geniş kitlelere ulaştırılmıştır.
Yazarlarının titizlikle hazırladıkları “izah­
lı Halk Şiiri Antolojisi” gerek ele alman halk 
şairlerinin sıralanış biçimi gerekse halk şair­
lerinin biyografik bilgilerinin sağlamlığı ba-
“A n k a "  k u t la m a  g e c e s in d e  s o ld a n  s a ğ a E u g e n e  G u ille v iç  v e  e$i, P r o f  P e r t e v  N a ili B o r a t a v , 
A t a o l  B e h r a m o ğ iu  v e  M a r ia n ik  R e v illo n , A r a lık  19 8 6 . Y a n d a  ise B o r a t a v  a  S a y g ı s e m p o z y u -  
m u ’n d a  D o ğ an  H ızlan . B o ra ta v  v e  e$i, Ilhan  Selçuk .
lamından kendisinden sonra yapılan halk 
edebiyatı antolojilerin» rehberlik etmiştir.
Bu antoloji; Pertev Naili Boratav’ı Anar­
ken, Sunuş, İçindekiler, Yayıma Hazırlaya­
lım Notu, Giriş, Halk Şairleri Hakkında Ge­
nel Bilgiler, Birinci Bölüm: Zamanları Belli 
Halk Şairleri, ikinci Bölüm: Halk Hikâyele­
ri, Lügatçe, Dizin ve Biyografiler adlı bölüm­
lerden oluşmaktadır.
Yayıma Hazırlayanın Notu’nda Metin Tu­
ran izahlı Halk Şiiri Antolojisi’nin önemin­
den içeriğinden ve yayıma hazırlarken yaptı­
ğı çalışmalardan bahsetmiştir. Metin Turan 
kitabı yayıma hazırlarken; “yn.” kısaltmalı 
notlarla bazı bilgilerdeki değişiklikleri gös­
terdiğini ayrıca da kitabm bu basımı için 
önemli bir kolaylık sağlayacak olan “ Dizin” 
kısmım eklediğini belirtmektedir.
Kitabm “Giriş” bölümünde “Halk Şair­
lerinin Eserleriyle Yüksek Edebiyat ve Folk­
lor Mahsullerini Birbirinden Avıran Vasıflar”
başlığı altında halk şairlerinin ürünlerini di­
ğer edebi ürünlerden ayıran özellikler; halk 
şairlerinin saz çalmaları, şiirlerinde daha çok 
hece vezni kullanmaları, kullandıkları dilin 
sadeliği, şiirlerinde işledikleri mevzuların ne 
olduğu gibi konular ele alınarak açıklanmak- 
tadır. Daha sonra eserin en önemli özellikle­
rinden birini meydana getiren; “ Halk Şair­
lerinin Devirlere Göre Tasnifi” konusu işlen­
miştir. Bu kısımda halk şairleri üç devre gö­
re sınıflandırılmış ve bu devirlerin genel özel­
likleri, bu devirlerde yaşamış olan halk şair­
lerinin yetiştiği çevre ve edebi kimliklerini et­
kileyen unsurlar üzerinde durulmuştur.
Giriş kısmı “Halk Şairleri Geleneğinin Za­
yıflaması Sebepleri”, “Geleneği Daha Fazla 
ve Daha Uzun Müddet Muhafaza Eden Mu­
hitler” ve “Halk Şairleri Hakkında Genel Bil­
giler” başlıklan altında verilen bilgilerle son 
bulmaktadır.
Antolojinin birinci bölümünde “Zamanı 
Belli Halk Şairleri” başlığı kullanılmıştır. Bu 
bölümde ele alman halk şairleri yaşadıkları 
zamana, yetiştikleri çevreye ve şiirlerinde iş­
ledikleri konulara göre biyografileri ve edebi 
kimliklerini gösteren şiirleriyle sıralanmışlar­
dır. Bu bölümü oluşturan alt başlıklar ve ele 
alınan halk şairleri şunlardır:
I. XIII. -XV. Asın A. Din ve Tasavvuf Şair­
leri: Yunus Emre, Âşık Paşa, Kaygusuz Ab- 
, r , a a  bayram, Eşrefoğlu. B. Destan ve 
Hikâye Edebiyatı: Dede Korkut Hikâyeleri, 
Dirse Elan Oğlu Boğaç Han Hikâyesi.
II. XVI.-XVn. Asır: A. Din ve Tasavvuf Şa­
irleri: Hatâyı, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, 
Ümmî Sinan. B. Laik Şairler: Bahşî, Usülî ve
da yer alan metinlerin kitabm içeriğini zen­
ginleştirme açısından bir katkı sayılması ge­
rektiğini ifade etmektedir. Ancak olanca gay­
retine rağmen 19 tekerleme metnine ulaşama­
dığını, bunların “Bulunamadı” açıklamasıy­
la belirtildiğini vurgulamaktadır. Sayfa altla­
rında “yn. ” kısaltmalı notların pek önemli bir 
yer kapsamasa da bilimde sürekliliğin önemi­
ni vurgulamak bakımından küçük katkılar 
olduğuna dikkat çekmekte ilk basımda yer al­
mayan “Dizin” kısmının ise eserin içerik zen­
ginliğini ortaya koyduğunu söylemektedir.
Pertev Naili Boratav “Önsöz”de bu çalış­
masında folklorik açıdan ilginç olan tekerle­
melerin geniş bir derlemesini tam özgün ver­
siyonları içinde, yöntemsel bir sınıflama ve 
karşılaştırmalı bir incelemeyle yayımladığını 
vurgulamaktadır. Boratav kitapta sunduğu 
190 tekerlemenin 74’ünün ilk kez yayımlan­
dığım ve bu tekerlemeler üzerinde çözümle- 
mâer, karşılaştırmalar ve yorumlar yapnğım 
söylemektedir. Ayrıca bu 190 tekerlemeyi 
2000 Türk masalını içeren ve 1939-1951 ara­
sında Türkiye’de öğrencileri ve dostlarıyla 
birlikte topladığı özel koleksiyondan aldığı­
nı; kitapta yer alan öteki 116 tekerlemenin ise
ledir: I. “Kısa Giriş Sözleri” başlığı al­
tında 9 tip, II. “Giriş “Tekerleme si Bi­
çiminde Kısa Maceralar” başlığı altın­
da 14 tip, III. “Tekerleme Biçiminde 
Masallar” başlığı altmda 5 tip, 
IV. “Araya Giren Kalıp Sözler 
ve Bitiş Kalıp Sözleri” başlığı al­
tında 4 tekerleme tipi çözüm­
lenmiştir. Tekerlemeler incele­
nirken kimler tarafından nasıl 
icra edildikleri farklı illerden derlenen teker­
lemelerle karşılaştırılarak hangi değişkeleri­
nin olduğu, tekerlemelerin neleri ifade etti- 
|* gibi pek çok konu da değerlendirilmiştir.
Sonuçlar kısmında tekerlemeler üzerinde 
yapılan çözümlemelerle ilgili değerlendirme­
ler yapılmıştır. “Eklemeler” kısmında ise ba­
zı tekerleme tip ve değişkelerinin Türk dün­
yası masallarındaki benzerleri üzerinde du­
rulmuştur. Kitabın ikinci bölümünü “Ekler” 
oluşturmaktadır. Bu bölümde çalışmada çö­
zümlemeleri yapılan tekerlemelerin metin­
leri verilmiştir.
Eserin “Kaynakça” bölümü “a) Tekerle­
melerin Kaynakları: Yazma ve Basma Metin­
ler , b ) Yorumlar ve Karşılaştırmalarda Ya­
rarlanılan Kaynaklar” olmak üzere iki başlık­
ta ele alınmış ve bu da okuyucunun kaynak­
lara ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Eserin so­
nuna aynca “Dizin” ve “Pertev Naili Bora­
tav” biyografisi de eklenmiştir.
İsmail Yerguz tarafından akıcı bir üslup- 
- ‘a ddimize kazandırılan ve Türk halkbilimi 
uzmanı M. Sabri Koz’un katkılarıyla yavıma 
hazırlanan bu önemli eserin Türk halkbili­
mi ve özellikle de tekerleme” türü üzerin -
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Hüseynî, Hayalî, Köroğlu, Öksüz Dede - Ök­
süz Aşık, Kul Mehmet, Kul Deveci, Tamaş- 
varlı Gazi Âşık Haşan, Âşık, Kâtıbî, Kayıkçı 
Kul Mustafa, Kuloğlu, Karacaoğlan, Gevhe­
ri, Âşık Ömer, Mağrip Ocakları Şairleri: Çır- 
panlı, Geda Muslu, Benli Ali.
III. XVIII.-XX. Asır: A. Din ve Tasavvuf 
Şairleri: Harâbî. B. Laik Şairler: Cezayir Şa- 
irleri:Kara Hamza, Nakdî, Erzurumlu Em­
rah, Derdi, Bayburtlu Zihnî, Seyrânî, Dada- 
loğlu, Deli Boran, Ruhsatî, Sümmânî, Celâli, 
Meslekî, Kağızmanh Hıfzı, Yusufelili Huzû- 
rî, Poshoflu Müdâmî, Âşık Veysel, Ali İzzet, 
Tâlibî.
ikinci bölümde ise “Halk Hikâyeleri” baş­
lığı kullanılmış ve halk hikâyeleriyle ilgili ge­
nel bilgiler verilmiş daha sonra da Köroğlu 
başta olmak üzere belli başlı halk hikâyeleri­
nin özederine ve bu hikâyelerde yer alan man­
zum parçalara yer verilmiştir, ikinci bölümü 
oluşturan alt başlıklar ve ele alman halk hikâ­
yeleri ise şunlardır:
ikinci Bölüm: Halk Hikâyeleri: Halk H i­
kâyeleri: Köroğlu Hikâyesi: A. Köroğlu H i­
kâyelerinden Kopmuş Manzum Parçalar: B: 
Köroğlu Kollan: Bolu Beyi Kolu Silisdre (Ha­
şan Paşa) Kolu, Demircioğlu Kolu, Koca Bey 
Kolu, Köroğlu'nun Sonu. Kirman Şah Hikâ­
yesi, Emrah ile Selvi Han Hikâyesi, Kerem ile 
Aslı Hikâyesi, Tahir ile Zühre Hikâyesi, Âşık 
Garip Hikâyesi, Şah İsmail Hikâyesi, Bey 
Böyrek Hikâyesi.
Eserin sonunda bulunan “Lügatçe [Küçük 
Sözlük] ”, yayıma hazırlayan tarafından ekle­
nen “Dizin” ve yazarların biyografileri kita­
bın kullanımını kolaylaştırırken okuyucuya 
da aradığmı bulma olanağını vermektedir.
Metin Turan tarafından yayıma hazırlanıp 
“Boratav Arşivinden” serisinin üçüncü kita­
bı olarak Türk halk edebiyatı kitaplarımız 
arasındaki ayrıcalıklı yerini alan “izahlı Halk
Şiiri Antolojisi”ni okuyan meraklılar, bu ki­
tapla yüzyıllardır süregelen halk şiiri gelene­
ğimizin hemen her devrine seyahat etmekle 
kalmayıp halk şiirimizin güzelliklerine de ya­
kından tanıklık edeceklerdir.
4. Masallar -1- Uçar Leyli
Pertev Naili Boratav; Masallar -1-Uçar Ley­
li; Yayıma Hazırlayan. Mubsine Helimoğlu Ya­
vuz, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı Yayınları, Boratav Arşivi’nden; 3, İstan­
bul, 2001; X+180 s., 23 x 16 cm., ISBN: 973- 
7306-83-3.
Masallar -1- Uçar Leyli; Boratav’ın büyük 
emeklerle Anadolu’nun dört bir yanından 
derlediği 2629 masalın yayımlanması ile olu­
şacak olan masal kitapları dizisinin birinci,
“Boratav Arşivinden” adlı serinin dördüncü 
kitabıdır. Bu kitap özellikle masallar konu­
sunda yaptığı akademik çalışmalarıyla tanı­
nan halkbilimci Muhsine HelimoğluYavuz 
tarafından hazırlanmıştır. Kitapta yer alan 70 
masal Boratav Arşivi’ndeki 2629 masal met­
ninden özenle seçilerek ilk kez yayımlanmış, 
ayrıca kitabın “Giriş” bölümünde yayıma ha­
zırlayan tarafından masal türü ile ilgili genel
bilgi ve değerlendirmeler de verilmiştir.
Kitap; Pertev Naili Boratavi Anarken, Su­
nuş, içindekiler, Giriş, Uçar Leyli, Kitaptaki 
Masalların Tarih Vakfı Pertev Naili Boratav 
Arşivi’ndeki Kayıt Numaraları, bölümlerin­
den oluşmaktadır. Kitabın G inş” bölümün­
de Muhsine Helimoğlu Yavuz “Masal Nedir” 
alt başlığı ile masalın tanımı üzerinde durur, 
Masallar Üzerinde Yapılan Yabancı Ve Yer­
li Araştırmaların Kısa Tarihçesi” alt başlığı ile
dünyadaki ve Türkiye’deki masal araştırma­
larına değinir, “Masallar Üzerine Bazı Değer­
lendirmeler” alt başlığı ile de kitapta yer alan 
70 masalın genel özelliklerinden, içeriklerin­
den ve motiflerinden, Pertev Naili Boratav’a 
atıflarda bulunarak bahsetmektedir. “Masal­
ların Masallarla ve Öteki Türlerle Etkileşim­
leri” başlığıyla Türk masallarının birbirleriy- 
le ve dünya masallarıyla olan benzer motifle­
ri gözler önüne serilmektedir. “Açıklamalar” 
kısmında ise Boratav Arşivi’ndeki masal me­
tinlerinin kitaplaştmlması sırasında nelere 
dikkat edildiği açıklanmakta ve “Sonuç” kıs­
mıyla da “Giriş” bölümü bitmektedir.
Daha sonra yayıma hazırlayan tarafından, 
Boratav Arşivinden seçilen 7 0 masala yer ve­
rilmiştir. Kitapta yer alan masallar sırasıyla 
şöyledir:
Uçar Leyli, Adsız-1, Adsız-2, Adsız-3, Ad- 
sız-4, Adsız-5, Müskürümü Sultan, Üç Altın 
Kıl, Tasa Kuşu, Kediler, Şıkıdım, Bin Liraya 
Bir Nasihat, Fatmacık, Âdsız-6, Dardağan, 
Pembe Kız, Bir Zalim Padişah, Şerbetçi G ü­
zeli, O f Baba, Hüsnü Yusuf, Define, Üvey 
Ana, Adsız-7, Şahmaran, Adsız-8, Adsız-9, 
Adsız-10, Keloğlan, Adsız-11, Pamuk Gan- 
de, Kayıkçı Keloğlan, Adsız-12, Göztaşı, 
Mehmet Bey, Adalet, Keloğlan ile Karga, Ka­
ra Yılan, Keloğlan, Taht Sultan, Sarı inek, 
Adsız-13, Adsız-14, Adsız-15, Iplikçi Kızlar, 
Adsız-16, Huri Kızı, Adsız-17, Haydar Hav­
va, Sihirli Kandil, Billur Terlik, Kabak, iyi Bir 
Hükümdarın Üç Oğlu, iğci Baba, Kurnaz 
Köylü, Tembel Kadınla Kurnaz Dilenci, Si­
hirli, Yakut, Üç Tüy, Ayna, Ayakkabıcı Vezir, 
Üç Turunçlar, Şahmaran, Talih Kuyusu, Ad- 
sız-18, Mavi Işık, Kırmızı Terlik, Adsız-19, 
iki Kardeş, On iki Genç Avcı, Bir Yılanın Üç 
Yaprağı, iki Mezar Bekçisi ile Şeytan.
Kitapta yer alan masal metinlerinin sonu­
na masalların kim tarafından, nerede ve ne za­
man derlendiği 
ile ilgili künye bil­
gileri de eklenmiş 
ayrıca ‘Kitaptaki 
Masalların Tarih 
Vakfı Pertev Na­
ili Boratav Arşi­
vi’ndeki Kayıt 
Numaraları” da 
eklenmiştir. Türk 
masalları üzerine 
yaptığı derleme 
ve çözümleme 
ça l ı şma la r ıy la  
m a sa l l a r ım ız ı  
dünya literatürü­
ne sokan Pertev 
Naili Boratav’m 
arşivinde bulunan masal hâzinesinin bir kıs­
mını emek vererek gün ışığına çıkaran; Muh­
sine Helimoğlu Yavuz’a ve “Pertev Naili Bo­
ratav Arşivi Projesi”ni yürüten Tarih Vak­
fı’na, Türk okuyucusunu masallarımızın gi­
zemli dünyasına davet eden bu kitabı yayım­
ladıkları için minnettarız.
5. Halk Hikâyeleri ve Hikâyeciliği
Pertev Naili Boratav; Halk Hikâyeleri ve 
Halk Hikâyeciliği; Yayıma Hazırlayan: M. Sab­
rı' Koz, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Ta­
rih Vakfı Yayınları, Boratav Arşivi’nden: 3, İs­
tanbul, 2002; X+264 s., 23 x 16 cm., 1S13N: 
973-7306-93-2.
Pertev Naili Boratav’ın doçentlik tezi olan 
“Halk Hikâyeleri vc Halk Hikâyeciliği” adlı 
çalışmasının birinci baskısı 1946’da Milli Eği­
tim Bakanlığı tarafından, ikinci baskısı ise 
1988’de Adam Yayınları tarafından yapılmış­
tır. Boratav’ın bu çalışması halk hikâyelerinin 
nasıl derlenmesi ve incelenmesi gerektiğini 
ayrıca da Türkiye’de araştırılması gereken 
çok zengin bir halk hikâyesi geleneğinin var 
olduğunu ortaya koyan çok önemli bir çalış­
madır. Boratav bu kitabında o zamana kadar 
yazılmış, derlenmiş ve basılmış olan bütün 
halk hikâyesi metinlerini ele alarak değerlen­
dirmeler yapmış ve bu çalışmasıyla günümüz­
de dahi halkbilimciler tarafından örnek alın­
ması gereken bir eser ortaya koymuştur.
“Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği”; 
içindekiler, Pertev Naili Boratav’ı Anarken, 
Önsöz (1987), Önsöz (1946), Yayıma Hazır­
layanın Notu, Bibliyografya, I. Mevzu, Şekil 
ve Üslup Meseleleri, II Nevi Meselesi, III. Hi- 1
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" > kâyelerin Doğuşu ve Gelişmesi-Müllif Mese­
lesi-Varyantlar Meselesi, IV. Halk Hikâyele­
rinde Tarihi Hadiseler ve Şahıslar-Hikâyele­
rin Tarihle ilgisi, V. Halk Hikâyelerinin Kita­
ba Geçişi, Ek Metinler, Metinlere Ait Notlar, 
Sonsöz ve Birkaç Not, Ek Kaynakça (1987), 
Yeni Ek Kaynakça (2000), Dizin, Kitapta Ge­
çen Manzum Parçaların Fihristi, Pertev Na­
ili Boratav’ın biyografisi bölümlerinden mey­
dana gelmektedir.
Kültür Bakanı Prof. Dr. B. Suat Çağlayan 
tarafından yazılan “Pertev Naili Boratav’ı 
Anarken” adlı kısımda Kültür Bakanı Çağla 
yan Boratav’ın Türk halk kültürü çalışmaları 
içerisindeki önemini vurguladıktan sonra 
Kültür Bakanlığının Boratav ile ilgili yaptığı 
çalışmalardan bahsetmiştir.
Eserde Pertev Naili Boratav tarafından bi­
ri kitabın 1987 baskısı için diğeri ise 1946 bas­
kısı için yazılmış olan iki “Önsöz” yazısı var­
dır “Önsöz (1987)”de Boratav; kitabının ya­
zılış amacını belirttikten sonra bir iki küçük 
değişiklik dışında kitabın yeni baskısında di­
li, üslubu ve içeriği ile olduğu gibi bırakıldı­
ğını belirtmiştir. Boratav “Önsöz (1987)” de 
özellikle Profesör Faruk Sümer’in Köroğ- 
lu’nun gerçek tarihi kişiliğiyle ilgili yazdığı bir 
yazısı üzerinde durmaktadır. Ayrıca Boratav 
“Önsöz”de “Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Folklor Arşivi” adının neden “Pertev Naili 
Boratav Arşivi” olarak değiştirildiğini açıkla­
maktadır.
“Önsöz” (1946) da ise Boratav; halk hikâ­
yeleriyle ilgili önemli tespidere yer vermekte­
dir. Boratav burada Köroğlu destanı için: 
“...onu epik nev’in mükemmel bir numunesi 
olarak görüyordum; fakat destanı karakteri 
galip ve diğer halk hikâyelerinden bu itibarla 
tamamen ayrı bir orijinal nev’in numuneleri 
olarak alıyordum. Bugün bu fikirden uzaklaş­
mış bulunuyorum. Anık Köroğlu hikâyeleri­
ni, bütün diğer halk hikâyelerinde bir halk 
edebiyatı nev’inden sayıyorum.” (s. XII) di­
yerek bir bilim adamının yeni bilgiler karşı­
sında nasıl tavır alması gerektiğini göstermek­
tedir. Boratav halk hikâyelerinin Dede Kor­
kut da dahil olmak üzere, destanm yerini ya-
vaş yavaş alan yeni nev’in ro­
manın ve hikâyenin iptidaî 
numunelerini veren bir tür 
olduğuna dikkaderi çekmek­
te ve burada konularının sı­
nırlarım belirtmektedir. Bo­
ratav Arşivinden dizisinin 
beşinci kitabı olarak yayımla­
nan “Halk Hikâyeleri ve 
Halk Hikâyeciliği”ni halkbi­
limi uzmanı M. Sabri Koz bü­
yük bir titizlikle yayıma ha­
zırlamıştır. Kitabın M. Sabri 
Koz tarafından yayıma hazırlan­
ması hem kitap hem de okuyu­
cu için bir şans. Çünkü bu kita­
bın 1988’de Adam Yayınları ta­
rafından yapılan ikinci basımını da M. Sabri 
Koz, Boratav’la yazışarak, onun istekleri doğ­
rultusunda yayıma hazırlamıştır.
“Yayıma hazırlayanın N otü ’nda M. Sabri 
Koz kitap ile ilgili olarak şunları söylemekte­
dir: “Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği”, 
Boratav’ın Köroğlu Destanı ile başlayan “des­
tan” ve “halk hikâyeleri” araştırmalarının 
dünya görüşü, bilim anlayışı ve geleceğe yö­
nelik büyük projeler hayal etme bakımından 
vardığı olgunluk düzeyini göstermede bir ör­
nek teşkil eder. (s. XV)
Ayrıca M. Sabri Koz, kitabın bu basımı için 
yeni bir ek kaynakça hazırlamayı bir görev 
bildiğini ve bu kaynakçada otuz yılı aşkın bir 
süre içinde yayımlanmış kitap, makale, ve bil­
dirilerden yapılmış seçmelerle, özel ve resmî 
kitaplarda bulunup yeni tespit edilen yazma- 
lan sıraladığını söylemektedir. Yayıma hazır­
layan ek kaynakça ile beraber küçük sayfa al­
tı notlarıyla birlikte bazı düzeltme ve ekleme­
ler de yaptığmı ifade etmektedir.
“Bibliyografya” bölümünde konu ile ilgili 
yayınlar sıralanmıştır. Boratav kitabında halk 
hikâyeleri üzerine yaptığı incelemelerini baş­
lıca beş bölüm altında ele almıştır. Bu bölüm­
ler ve içerikleri şöyledir: “I. Mevzu, Şekil ve 
Üslup Meseleleri” üst başlığı altında hikâye­
lerin konuları bakımından sınıflandırılması, 
hikâye konularının kaynakları, eski ve yeni
Pertev Naifi
Boratav’ın
Türk
halkbilimi ve  
Türk halk 
edebiyatı 
alanında pek 
çok önemli 
eseri vardır.
konular, hikâyelerin şekil ve 
üslup özellikleri incelenmiş­
tir.
II. “Nev’i Meselesi” üst 
başlığı ile Boratav halk hikâ­
yelerinin destan, masal, ro­
man, halk şiiri, realist halk hi­
kâyeleri, meddah hikâyeleri, 
halk temaşası gibi diğer halk 
edebiyatı ürünleri ile olan 
__ benzerlik ve farklılıklarını or­
taya koymuştur.
III. “Halk Hikâyelerinin Doğuşu ve Geliş- 
mesi-Müellif Meselesi-Varyandar Meselesi” 
başlığı altında ise Boratav kendisine kadar 
pek az söz söylenmiş olan bu konuları; 1. Kü­
çük türkülü hikâyelerin meydana gelişi, 2. Bü­
yük hikâyelerin bazı epizodarmm meydana 
gelmesinde türkülerin rolü, 3. Büyük hikâye­
lerin meydana gelişi, olmak üzere üç aşama­
da ele alıp incelemiş, ortaya çıkan sonuçlan 
halkbilimcilerin gözleri önüne sermiştir.
IV. “Halk Hikâyelerinde Tarihi Hadiseler 
ve Şahıslar Hikâyelerin Tarihle ilgisi” başlığı 
altında Boratav bir tarihçi titizliğiyle, Köroğ­
lu başta olmak üzere, halk hikâyelerinde ge­
çen şahısların ve bazı epizodarın tarihle olan 
ilgisini tespit etmeye çalışmıştır.
Boratav’ a göre; halk hikâyelerinde tarihi 
isimlere rastlanılması hikâyelerde tam bir ta­
rihi realizm karakteri bulmamız için yeterli 
değildir. Bu isimlerden bir kısmı kahraman­
lara isim verilmesi gerektiği için vardır ve hi­
kayeci gelişi güzel isimler seçmek yerine ba­
zen halk içinde çok popüler olmuş - iyi veya 
kötü- çok tesirler bırakmış isimleri tercih et­
miştir. (s. 142)
V. “Halk Hikâyelerinin Kitaba Geçişi” bö­
lümde Boratav örnekler vererek halk hikâye­
lerinin nasıl yazıya geçirildiğini anlatmakta ve 
halk hikâyelerinin yeni basımlarında nasıl ha­
reket edilmesi gerektiği sorusuna cevap ara­
maktadır. Şüphesiz bu bölümde ele alman ko­
nular üzerinde ilk düşünen ve çözümler üre­
ten kişilerin başında Boratav gelmektedir.
Kitaptaki “Ek Metinler” kısmında sırasıy­
la şu halk hikâyesi metinlerine yer verilmiştir:
“ I. Gül ile Ali Şîr Hikâyesi”, II. Köroğlu: 1. 
“ilk Kol’dan Parçalar, 2. “Bolu Beyi Koluna 
Ait Baş Kısmı” III. Celalî Bey ve Mehmet Bey 
Hikâyesi”.
“Metinlere Ait Notlar” kısmında ise metin­
leri verilen halk hikâyelerinde geçen bazı ke­
limelerin anlamlan, hikâyelerin kaynaklan, 
hikâyelerin icrasma ait bilgiler verilmiştir.
“Sonsöz ve Birkaç N ot” kısmında Boratav 
kitabın baskıya verilmesinden sonra gördüğü 
bazı kitaplara ve çeşitli çalışmalara dair not­
lan sıralamıştır.
“Ek Kaynakça (1987)”da Boratav kitabın 
1946’da yapılan ilk basımından, 1988’de ya­
pılan ikinci basımına kadar geçen sürede rast­
ladığı toplam 117 yayının künyesini sıralamış­
tır. Kitabı yayıma hazırlayan M. Sabri Koz ise 
“Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği için 
Yeni Ek Kaynakça (2002)” başlığı altında 
1988’den 2000’e kadar geçen sürede belirle­
diği toplam 221 yayının künyesini vermiş böy- 
lece konu ile ilgilenenlere Türkiye’de yapılan 
halk hikâyeleri çalışmalarım topluca görme 
olanağı sunmuştur.
Kaynakça kısımları ile beraber “Dizin”, 
“Kitapta Geçen Manzum Parçalatın Fihristi” 
ve “ Pertev Naili Boratav” biyografisi de ki­
tabın bir kaynak olarak kullanımını kolaylaş­
tıran çok önemli kısımlardır.
Taııh Vakfı’run projesi ve Kültür Bakanlı- 
ğı’nınkatkılarıyla “Boratav Arşivinden” ad­
lı seri içerisinde yayımlanan bu beş kitap; Tür­
kiye’deki halk kültürünün eşsiz bir hazine de­
ğerinde olduğunu akademik çalışmalarıyla 
tüm dünyaya gösteren Pertev Naili Boratav’ın 
unutulmaması, genç kuşaklara tanıtılması ve 
yapmış olduğu önemli çalışmalardan halkbi­
limcilerin yararlanması bakımından çok 
önemli bir görevi yerine getirmiş bulunmak­
tadır. Beklentimiz odur ki Boratav Arşivi’nin 
tamamı usta ellerin özenli çalışmalarıyla Türk 
insanına ulaştırılsın. Bu yayımlarda emeği ge­
çen herkes özellikle de kitapları yayıma hazır­
layan M. Sabri Koz, Metin Turan, ve Muhsi- 
ne Helimoğlu Yavuz, titiz çalışmalarından do­
layı her türlü takdire layıknrlar. ■
* İ. U. Türkçe Okutmanı
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